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Massaal aanspoelen van de gamma-uil Autographa gamma
te Lombardsijde
F. Bauwens
Op 14 augustus 1996 om 12 uur 30 vond ik naast het Oosterstaketsel van Nieuwpoort
richting Westende honderden van deze overdag vliegende nachtvlinders op de vorige
vloedlijn. \
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Fig. l. Gsimma-ui\ Autographa gamma onder het zand bedolven werd.
De 14de lagen de vlindertjes er bij massa op het strand. Ik heb er geen enkel zien
opstijgen uit het aanspoelsel. Vermoedelijk zijn ze allen verdronken. Door tijdgebrek
heb ik maar een klein stuk afgezocht. Zijn er nog personen die dit waargenomen
hebben?
Alhoewel deze nachtvlinder minder gekend is bij Jan met de pet is dit een van de
bekendste trekvlinders. Dit jaar waren ze in elk geval langs de kust heel algemeen.
Vooral 's avonds vlogen ze rond en kwamen ze ook binnen.
Vermoedelijk zijn deze Gamma-vlinders (ook pistooltjes genaamd) tijdens hun
trekbeweging (zuidwaarts?) verrast door het onweer. Ze zijn weliswaar goede vliegers
maar konden blijkbaar niet op tegen de hevige wind.
